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П Р Е Д И С Л О В И Е . 
Юридическое издательство НКЮ УССР обратилось ко мне с пред­
ложением дать им в небольшом об'еме изложение сведений полезных 
к работе следователя, представителя милиции и судебного медика при 
осмотре трупа на месте происшествия. , 
Управление Милиции Республики НКВД УССР выпустило в 1925 г. 
мой труд „Первоначальный Наружный Осмотр Трупа при милицейском 
и розыскном дознании" (XXII, 541 стр., 264 рис. и 13 (частью цветных) 
таблиц). Это издание уже разошлось. Проведенный в нем опыт из­
ложения основ обследования трупа при первоначальном наружном 
осмотре показал, что объемистая книга затрудняла работников. Объем 
ее частично обусловлен был тем, что в книгу вошло много сведений 
(с целью разъяснительной, учебно-практической), охватывающих боль­
ший круг познаний, чем к одному только наружному осмотру; введены 
были отделы сведений весьма важных в работе при осмотре трупа, 
но могущих составить и предмет отдельного изложения. Книга была 
обширно иллюстрирована — это обстоятельство весьма важно в таком 
подсобном источнике для пользующихся ею. Все это не могло не 
отразиться и на сравнительно высокой стоимости издания. 
Исполняя ныне желание Юридического Издательства, я предста­
вляю им рукопись моего труда в указанном им объеме. Полагая необ­
ходимым все же и для этой книги соответственное иллюстрирование 
ее, я, сжав размеры изложения, счел при этом необходимым, вы-' 
держав программное содержание разнообразных вопросов и моментов, 
возникающих и имеющих место при исследовании трупа при перво­
начальном осмотре его на месте происшествия, дать нужный объем 
иллюстраций. 
Считаю приятным долгом благодарить Начальника Харьковской 
Милиции и Розыска тов. Ш и ш к и н а , Нач. отд. розыска тов. Б а р а ­
н о в с к о г о и других упомянутых в книге лиц за предоставление 
фотоснимков для иллюстрирования книги. v 
Многие из клише для рисунков этой книги, кроме обозначенных 
при рисунках, выполнены по фотоснимкам фотографа Харьковского 
Городского Розыска тов. Б а б е н к о, за что и приношу последнему 
мою искреннюю благодарность. 
Поскольку мне удалось выполнить в ограниченных пределах же­
лание дать возможно более полезное»пособие в работе сотрудников 
1едствия и дознания, покажет будущее. Не сомневаясь в возможных 
гдостатках моего труда, в нужных в нем улучшениях, быть может, и 
гобходимых исправлениях к этой работе, я всегда с благодарностью 
риму благожелательные указания и полезные советы от всех, в 
ж числе и от тех, кто из работников, для которых назначена эта 
нига, почтит мой скромный труд своим вниманием. 
Заслуженный Профессор Н. Б о к а р и у с . 
1928. Апрель. 
Харьков. 
Ул. К. Либкнехта, 41 
Институт 
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В. практике каждого из работников следствия и дознания работ» 
у трупа является не редким моментом. В условиях выполнения своих 
задач при обследовании этого материала затруднительным моментом 
является недостаточная спецосведомленность в области нужных здесь 
медицинских познаний. Для работы в этой области всегда может быть, 
приглашен медик к исполнению судебномедицинского исследования 
(вскрытия) мертвого тела. Для осмотра же трупа на месте происше­
ствия, обычно срочного, далеко не всегда возможно раздобыть медика», 
и в пределах первоначального наружного осмотра ка£ следователю 
в одних случаях, так и представителю милиции в других случаях при­
ходится производить таковой самому самостоятельно как в смысле 
осмотра трупа (в целом), так и в смысле (это всегда и необходимо-
и желательно) осмотра собственно тела этого трупа. На подобный 
момент работы следователя или представителя милиции и рассчитана 
эта книга в качестве подручного пособника для выявления должного-
внимания ко всем моментам обследования в методической работе 
схематизированного первоначального наружного осмотра трупа на 
месте происшествия. 
Останавливая здесь внимание главным образом на моментах, 
осмотра тела, мы касаемся попутно и осмотра находящихся на теле 
или у него различных предметов, имеющих или могущих иметь то 
или иное более или менее близкое отношение к телу, к выявляемым 
на нем тем или другим изменениям, воздействиям и т. п. Ограничен­
ность объема издания, конечно, не может не отражаться на распростра* 
неннеети изложения, почему и включается сюда только наиболее важ­
ное, наиболее существенное. 
/ Весь объем исследования трупа в общем и в частности тела его* 
/ухватывает собою два совершенно раздельных момента — первона­
чальный осмотр трупа на месте происшествия или его нахождения и 
полное судебномедицинское исследование (вскрытие) его. 
Под осмотром трупа разумеют только обследование того, что* 
доступно в пределах Обследования его без рассечения тканей просто-
глазом и на-ощупь и не более как с прибавлением обследования-
помощью оптических приборов (лупы). Этот вид исследования—-на­
ружный осмотр может иметь место и на месте происшествия, и при> 
судебномедицинском вскрытии. В последнем случае исследование 
производится медиком и в объеме соответственных указаний на с е » 
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предмет, почему тут в случаях необходимости допускается и частичное 
рассечение нужных отделов кожи. При первоначальном осмотре даже 
•и при соучастии медика обследование дальше осмотра не идет. 
В отношении наружного осмотра и трупа и тела как при перво­
начальном осмотре, так и при вскрытии мы должны указать на то, 
•что при следственном и судебномедицинском исследовании трупа 
этот момент'работы играет огромное значение, и получаемые при 
этом материалы могут внести весьма ценные существенные данные 
в собираемое следствием или дознанием. В отношении отдельно к 
первоначальному наружному осмотру трупа на месте происшествия мы 
должны указать и работнику следствия, и работнику дознания, что этот 
момент в их заданиях является моментом большого значения, моментом 
собирания научных материалов, которые будут использовываться 
дальше в деле для обоснования ряда выводов. Это обстоятельство и 
требует от них, чтобы и следователь, и представитель милиции были 
вооружены нужными сведениями к продуктивной работе в осмотре 
трупа на месте происшествия с достижением возможно более плодо­
творных исполнений в отдельных моментах этого обследования. 
Этот небольшой труд и ставит своею задачею внести в работу 
их нужные элементарные сведения из области обследования трупа 
в условиях первоначального осмотра его на месте происшествия или 
обнаружения его. 
1. 
Значение первоначального осмотра трупа. 
Первоначальный осмотр трупа вообще производится в огромном 
•большинстве случаев почти вслед за обнаружением происшествия и, 
значит, смерти данного лица и обычно имеет место в течение не­
скольких ближайших к наступлению смерти часов. Эго последнее 
обстоятельство и представляет определенную ценность наблюдений 
именно в этот период наблюдений/устанавливающих наличие или отсут­
ствие тех или других явлений, могущих свидетельствовать о сроке на­
ступления смерти, о выявлении или отсутствии такового выявления в 
короткий промежуток времени с момента смерти тех или других влия­
н и й внешних явлений и обстоятельств на организм и тело покойного 
щ его предсмертные и первые посмертные часы. 
• На вскрытие труп попадает обычно значительно позже, когда 
все явления, процессы и изменения в. своем развитии уходят в мерт­
вом теле уже сравнительно далеко, особенно в условиях, благоприятных 
для развития посмертных изменений вообще и для гниения и процессов 
разложения в частности.. Сухость, теплота окружающей среды, влаж­
ность последней и др. обстоятельства в этом смысле играют большую 
роль, Медику при последующем наблюдении, уже в этом состоянии 
« р и вскрытии изучающему труп, восстанавливать по данным этих 
явлений срок развития картины их, конечно, труднее, чем по свойствам 
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и виду этих же явлений, их отсутствию или присутствию, в первые же 
часы после смерти запечатленным в протоколе первоначального 
осмотра. Мы должны отметить, что весьма ценным при производстве 
судебномедицинского вскрытия и является наличие тех и других дан­
ных, предоставляющих вскрывающему медику возможность устанавли­
вать определенно влияние окружающих условий и обстоятельств на 
течение самих процессов, сравнительная степень развития которых бу­
дет очевидна ему при исследовании им трупа, если описанное в про­
токоле первоначального осмотра даст ему отчетливо, ясно предста­
вленную картину явлений, наблюдавшихся на трупе'при наружном 
осмотре его, спустя-короткий срок, в ближайшие часы по наступлении 
смерти покойного. 
В этом смысле, конечно, необходимо, чтобы все, сделанное при 
первоначальном осмотре (без медика), давало бы весь тот материал, 
который мОжно было собрать у трупа при его осмотре в. ближайшие 
часы к моменту смерти. Здесь весьма ценны у к а з а н и я даже и на 
о т с у т с т в и е о п р е д е л е н н ы х я в л е н и й , как, например, трупных 
пятен, пергаментных пятен (особенно в области огнестрельного по­
вреждения) и т. п. В последующем изложении эти явления будут 
нами особенно отмечены, и надлежит только помнить, что отсутствие 
описания чего-либр еще не говорит безусловно об отсутствии и са­
мого явления; оно могло быть и пропущено осмотром при исследо­
вании трупа. Чтобы не являлось таких сомнений, необходимо отметить 
и отсутствие того или другого явления из группы тех, которые могли 
бы или должны были бы быть уже на мертвом теле в этот период 
посмертного срока из группы так называемых трупных явлений или же 
выявиться в своих свойствах и особенностях, как характерные для тех» 
или других предсмертных воздействий еще на живое тело, но их, 
однако, установить не пришлось. Соблюдение этого в указанном 
•смысле в записи протокола ( о т м е т к а о б о т с у т с т в и и того или 
другого явления) определенно покажет, что на явление это было об­
ращено внимание, но при осмотре трупа оно обнаружено не было. 
Существенно ценны и обследование трупа в более короткий срок 
после смерти, и особенно соответственное описание наружного осмо­
тра его, именно, на месте происшествия или обнаружения его, и 
вот почему: в этом случае могут быть запечатлены те явления и об­
стоятельства, которые. по тем или другим причинам потом будут 
утрачены и уже более не восстановимы; между тем их особенности 
могут служить материалом в сумме с другими данными для выводов 
медика на поставленные ему к исследованию трупа вопросы. Положе­
ние мертвого тела, поза его, расположение одежды на нем, вид ее, 
потеки крови, соприкасающиеся с трупом предметы окружающей 
обстановки—все это может иметь определенное значение для разъ­
яснения ряда обстоятельств и влияний на тело и позже станет уже 
невосстановимым, если не было соответственным образом запечатлено 
при первоначальном осмотре трупа на месте происшествия или обна­
ружения его. 
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Всем этим вопросам посвящаются в дальнейшем изложении от­
дельные страницы, на которых в интересах работы по осмотру трупа 
работником следствия или дознания должно быть остановлено осо­
бое внимание. 
2. 
Роль работников следствия и дознания при первоначальном 
осмотре трупа. 
Значение материалов, собранных при первоначальном осмотре 
трупа, для последующей работы при судебномедицинском вскрытии 
его, в целях выяснения подлежащих разрешению вопросов в интере­
сах установления истины, указанное выше, говорит уже само по себе 
о той роли работника следствия и дознания, какую он принимает на 
себя при первоначальном осмотре трупа. Если он не может здесь 
выполнить той научной работы в отношении к наблюдаемым им на 
трупе явлениям, какую при этом же производит медик, так как не 
обладает соответственными познаниями нужных для этого специаль­
ных наук, то все же в данный момент он является в своей роли со­
участником собирания весьма ценных материалов, могущих дальше в 
сумме с другими данными лечь в обоснование тех выводов, которые 
медик, произведший вскрытие, построит на основании научных раз­
мышлений над всем собранным при исследовании трупа материалом. 
В сознании этой важной роли в своей работе у трупа и в стре­
млении явиться участником, поборником ныне настойчиво выдвигае­
мого у нас стремления в смысле материализации следствия поставить 
.работу обследования материалов, проходящих через руки представи­
телей власти в практике расследования преступлений, на строго на­
учных основаниях, каждый из них, выполняющий первоначальный 
осмотр трупа, должен приложить все усилия к тому, ч'грбы сделан­
ное им соответствовало в полном объеме его назначению, т. е. 
могло бы лечь в сумме с другими научными материалами, которые 
будут собраны уже медиком при вскрытии трупа, в основание по­
следующих выводов (мнения) его; чтобы этот последний мог в своих 
обоснованиях сослаться и на данные, приведенные в протоколе пер­
воначального осмотра трупа. 
В этих целях обладающий, конечно, соответственными, в, этом от­
ношении познаниями, сотрудник следствия'или дознания должен уметь 
надлежащим образом составить описание в протоколе всего того, что 
им будет обнаружено при осмотре исследуемого трупа; при чем, ко­
нечно, следует помнить, что в своей записи в протоколе он обязан дать 
т о л ь к о о п и с а н и е 
(не с в о е о п р е д е л е н и е ! ) ' ) 
того, что он наблюдал. Само собой понятно, что описание это должно 
быть сделано правильно, точно, в полном соответствии с действитеЛь-
1 ) См. в конце книги ч. Ill: ,К составлению протокола первоначального 
наружного осмотра трупа" (стр. 161). , 
«остью и настолько всесторонне, чтобы не оставляло в будущем 
безответных вопросов; при чем, конечно, все должно быть изложено 
вполне ясно и понятно. \ 
В интересах должного выполнения своей задачи в указрнно.м 
смысле при составлении протокола осмбтра трупа на месте проис­
шествия, как следователь, так и представитель милиции и розыска 
должны, конечно, обладать достаточными пОзнаниямй в области уче­
ния о тех явлениях, с которыми они могут встретиться при наружном 
осмотре трупа, а также и быть осведомленными достаточно в той 
терминологии, отдельные названия в которой определенно указы­
вают на соответственные явления или особенности, этим последним 
свойственные или характерные. 
Навстречу вышеуказанному здесь и идет предлагаемая книга, 
чтобы помочь сотрудникам следствия и дознания выполнить с соответ­
ственным достоинством свою работу у трупа при первоначальном 
осмотре его на месте происшествия или обнаружения его, и в этой 
роли собрать в материалах дознания или следствия и с своей сто­
роны такие данные, которые по своему составу могли бы наравне с 
другими лечь в сумму научных обоснований, долженствующих в по­
следующей работе по этому делу послужить к установлению опреде­
ленных научных выводов медика, которому поручено исследование 
трупа для разрешения вопросов, поставляемых ему следственными 
органами в отыскании пути к открытию истины. 
3. 
Осмотр трупа при первоначальном обследовании его 
вместе с медиком. 
Жизнь свидетельствует, что в огромном большинстве случаев 
первоначальный осмотр трупа Производится работниками дознания 
или следствия самостоятельно, обычно без участия медика, кроме, 
разве, очень серьезных случаев. 
Между тем, желательно было бы, чтобы по возможности к каж­
д о м у такому осмотру приглашался и медик, лучше, судебный, как 
специалист, но в крайнем случае и всякий другой *•). В таких усло­
виях осмотра, конечно, ответственность за собираемый материал по 
осмотру трупа отпадает от работника следствия и дознания. Но это 
возможно, к сожалению, только в очень ограниченном количестве 
мест и далеко не во всех случаях. 
.Однако и в тех случаях, когда первоначальный наружный осмотр 
трупа выполняется медиком, на ответственности представителя дозна­
ния или следствия лежит еще много работы в смысле соответствен-
'ного запечатления и сохранения тех отдельных моментов, предметов, 
материалов, результатов различных явлений, которые могут предста­
вить иногда большой интерес для дела. Ему .надлежит озаботиться 
' ) Ст. 190 УПК УССР., в ред. 1927 г. 
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о соответственном сфотографировании, сохранении трупа, нужных 
предметов и следов на них и в обстановке, их выемке, если к тому 
есть необходимость, и направлении по принадлежности в И н с т и ­
т у т ы Н а у ч н о - С у д е б н о й Э к с п е р т и з ы Н К Ю * ) (Харьков, 
Одесса, Киев 2 ) , на предмет соответственного исследования. Все это 
требует от представителей следствия и дознания особой работы, осо­
бых познаний в' этой области, особого внимания, наблюдательности 
и, конечно, если есть к тому возможность, может быть тоже выпол­
нено ими в соучастии с медиком. Последнее, конечно, небезынтересно 
для дела, так как медик с своей стороны может дать и в этом отно­
шении тоже ценные указания и советы. 
' ) Уг. Проц. Код., ст. 64, прим. 2. 
2 ) Ядреса И н с т и т у т о в Н а у ч н о - С у д е б н о й Э к с п е р т и з ы НКЮ: 
Харьковского (Харьков): 
д л я п о с е щ е н и я : улица Либкнехта, № 4 1 , 
д л я п о ч т о в ы х отправлений: Ветеринарная площадь, № 5. 
Одесского (Одесса): улица Пастера, № 48. 
Киевского (Киев): Софиевская площадь, здание Окрсуда. 
I. 
ОБЩАЯ ЧЯСТЬ. 
Изложение в настоящем издании делится на три части: 
I. общую, . 
It. специальную и 
III. подсобную. 
Специальная излагает учение и наставления к работе, указания» 
и сведения в отдельных специальных случаях в отношении к тем или-
иным явлениям, наблюдаемым на трупе при производстве наружного-
осмотра, как-то: при~ скоропостижной смерти, при различных видах 
насильственной смерти, как убийства тем или иным способом,.само­
убийства, при разнообразных видах смерти в несчастных случаях и др. 
В особую главу выделены сведения к установлению личности на 
трупе и указание работы при этом. 
Первая — общая часть — приводит лишь ряд общих положений и 
указаний к схеме самой работы, ее~ обстановке и направлению. 
В третьей — подсобной части — приводятся нужные сведения из 
области составления протоколов, направления предметов, подлежа­
щих исследованию, и т. п., и приводится ряд соответственных необхо­
димых законоположений, циркуляров и инструкций. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
ИЛИ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ. 
Осмотр трупа в этих условиях является, как уже было выше ука­
зано, столь существенной частью работы в области следствия или* 
дознания, что по отношению к ней работники в этих' областях дол­
жны обладать соответственными опытом и познаниями, дабы с боль­
шей плодотворностью приложить свои силы в этой работе. 
1. 
Общие положения. 
НЕ ТРОГАТЬ ТРУПА 
" и ничего на нем или около него. 
ДО ТЕХ ПОР, 
пока не будет" запечатлено (фотография!) и записано (в протокол!) 1 
все, указанное-в первых нижеследующих пунктах, изложенных в спе­
циальной части- (см. И. А . ) . 
